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 خلاصٍ گسارش 
ثبػج رضبیت ؽغّی ٚ تؼٟذ عبسٔب٘ی اس ػٛأُ ثغیبر ٟٔٓ در ٔٛفمیت ؽغّی اعت وٝ :مقذمٍ ي َذف
ایٗ ٔغبِؼٝ ثبٞذف تؼییٗ  .ثٟجٛد ارائٝ خذٔبت ٚ افشایؼ ویفیت وبری وبروٙبٖ ٌزدیذٜ اعت افشایؼ وبرایی،
راثغٝ تؼٟذ عبسٔب٘ی ٚ رضبیت ؽغّی در ثیٗ وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسػ ٚ پضٚٞؼ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی 
 .ثٛؽٟز صٛرت پذیزفتٝ اعت
ثیٗ در  29ٕٞجغتٍی اعت وٝ ثٝ صٛرت ٔمغؼی در عبَ -پضٚٞؼ حبضز اس ٘ٛع تٛصیفی: َامًاد ي ريش
ثٝ ٔٙظٛر ). ٘فز 79( اعتا٘زبْ ٌزفتٝ ٚٞؼ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسػ ٚ پض
تؼٟذ عبسٔب٘ی ٔٛدای، "ٚ  "رضبیت ؽغّی ٚیغٛوی ٚ وزْٚ"٘بٔٝ اعتب٘ذارد ٞب اس دٚ پزعؼٌزدآٚری دادٜ
ٞبی اس آسٖٔٛ  91-sspsٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افشار ثزای تزشیٝ  تحّیُ دادٜ. ثٟزٜ ٌزفتٝ ؽذ "تیزس ٚ پٛرتزاط
 .ٚ تحّیُ ٚاریب٘ظ اعتفبدٜ ٌزدیذ) tset-t(ٞب آٔبری ضزیت ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ، ٔمبیظ ٔیبٍ٘یٗ
ٞب ٘ؾبٖ دادٜ وٝ ٔیشاٖ رضبیت ؽغّی ٚ تؼٟذ عبسٔب٘ی وبروٙبٖ ٘تبیذ حبصُ اس تزشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ :َایافتٍ
ارتمبء ٞبی فزصت "ٚ  "حمٛق ٚ ٔشایب"، ٔزثٛط ثٝ وٕتزیٗ ٔیشاٖ رضبیت. ٔذوٛر، در حذ ٔتٛعظ اعت
رضبیت اس وبر، عزپزعت، ٕٞىبر، (ٞبی آٖ ٔیبٖ تؼٟذ عبسٔب٘ی ٚ رضبیت ؽغّی ٚ ٔؤِفٝ. ثٛدٜ اعت "ؽغّی
 ٔیشاٖ تؼٟذ ٌزدیذ أب ٔیبٖداری ٔؾبٞذٜ راثغٝ ٔخجت ٚ ٔؼٙی )، حمٛق دریبفتیٞبی ارتمبء ؽغّیفزصت
ٚ رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ اس ٘ظز رٙغیت، ٔذرن تحصیّی، ٚضؼیت اعتخذأی ٚ عٙٛات خذٔت  عبسٔب٘ی
 .ای ثذعت ٘یبٔذتفبٚت ٚ راثغٝ
  . اعت وبروٙبٖ عبسٔب٘یدار ثیٗ رضبیت ؽغّی ٚ تؼٟذ ٘تیزٝ وّی حبوی اس ارتجبط ٔؼٙی :گیریوتیجٍ
وٝ وٕتزیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ. تٛا٘ذ ٔلان ثزؽٕزدٖ افزاد راضی ٚ ٔتؼٟذ ثٝ عبسٔبٖ ثبؽذٞبی فزدی ٕ٘یٚیضٌی
ٌزدد ٔذیزیت ٞبی ارتمبء ثٛدٜ اعت پیؾٟٙبد ٔیٔیشاٖ رضبیت وبروٙبٖ ٔزثٛط ثٝ حمٛق ٚ ٔشایب ٚ فزصت
ثب تٛرٝ ثٝ ارسؽیبثی ٚالؼی ػّٕىزد وبروٙبٖ ٚ  ی ٔٙبعتٞبٔٙبثغ ا٘غب٘ی ثب حٕبیت اس وبروٙبٖ ٚ تؾٛیك
تزفیغ  رٟت ٞبی ٔٙبعتٚ فزاٞٓ آٚردٖ فزصت ٞبٞبی ؽغّی آٖافشایؼ حمٛق ٚ ٔشایب ثب تٛرٝ ثٝ تٛإ٘ٙذی
وبر در ٚالغ ایٗ. سٔیٙٝ افشایؼ رضبیت ؽغّی ٚ تؼٟذ ثٝ عبسٔبٖ را در وبروٙبٖ ایزبد ٕ٘بیٙذ ٚ ارتمبء ؽغّی
 .ٌزدیذٜ اعتٞبی ٘بؽی اس تزن خذٔت وبروٙبٖ ٞشیٙٝثبػج وبٞؼ 











ٚ  یدر ٌزٚ ٕٞىبر سٞب ٘یتحمك اٞذاف عبسٔبٖ. ثبؽذیثٝ اٞذاف آٖ ْ دٖیٞز عبسٔبٖ، رط فیٚظب ٖیاس ٟٕٔتز ینی
ػبُٔ  نیثٝ ػٙٛاٖ  یا٘غبٖ یرٚی٘مؼ ٖ رعذیْ ثٝ ٘ظز اٖیْ ٖیدر ا. وٝ ثبٞٓ در تؼبُٔ ٞغتٙذ اعت یػٛأُ یٕٞبًٞٙ
 یٞز عبسٔبٖ ٔزي ایٚ  یرؽذ، ثبِٙذي ات،یػبُٔ در ح ٖیٟٕٔتز رایس ردیٔٛرد تٛرٝ لزار ي ؽتزیة دیثبرس ٚ ثزرغتٝ ثب
 ؽزفتیدر ح ایلبثُ ٔلاحظٝ ریتأث ،یثٝ ػٙٛاٖ دٚ ٍ٘زػ ؽغُ یٚ  تؼٟذ عبسٔبٖ یؽغُ تیرضب. اعت یػبُٔ ا٘غبٖ
ٞبی ٞبی ػّْٛ پشؽىی ٚظیفٝ ارتمبء وٕی ٚ ویفی ثز٘بٔٝدا٘ؾٍبٜ در .عبسٔبٖ دار٘ذ یٚ پضٚٞؼ یآٔٛسػ ٞبیثز٘بٔٝ
ثذیٟی اعت  .ثبؽذای ثز ػٟذٜ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسػ ٚ پضٚٞؼ ٔیٚ ٔٙغمٝ آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی در عغح ّٔی، ٔحّی
ا٘زبْ ایٗ رعبِت ٚ ٔغئِٛیت ٟٔٓ ٔغتّشْ در اختیبر داؽتٗ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔتؼٟذ ٚ رضبیتٕٙذ اعت تب ثٟتز ثتٛا٘ٙذ 
ثزرعی تبریخچٝ تٛعؼٝ ٚ تحَٛ رٛأغ پیؾزفتٝ  ٔغبِؼٝ ٚ .عبسٔبٖ را در رعیذٖ ثٝ اٞذاف عبسٔب٘ی یبری رعب٘ٙذ
ٞب ثٛدٜ تزیٗ ػبُٔ تٛعؼٝ رٛأغ ٚ عبسٔبٖدٞذ وٝ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔبٞز ٚ پزٚرػ یبفتٝ، ٟٕٔتزیٗ ٚ اصّی٘ؾبٖ ٔی
ٞبی ٔختّف را دارای خصٛصیبت ٚ  تٛا٘ذ عبسٔبٖٞبی خبؿ در وبروٙبٖ ٔیٞب ٚ ٍ٘زػداؽتٗ ٚیضٌی. اعت
ٞب را در پی داؽتٝ ریشی درعت ٚ وبرآٔذ ٚ ٘یش ارزای دلیك ٚ ٔؤحز ثز٘بٕٔٝ٘ٛدٜ ٚ سٔیٙٝ ثز٘بٔٝٞبی ٔغّٛة ویفیت
ٞب ثٟب دادٜ چٝ ٘یبسٞبی ٚالؼی وبروٙبٖ ثٝ درعتی درن ٍ٘زدیذٜ ٚ ثٝ آٖٞٓ اوٖٙٛ وبرؽٙبعبٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ  چٙبٖ. ثبؽذ
ٔخجت ثٝ ؽغُ عجت تلاػ ثیؾتز ٚ وٛؽؼ  ٔٙذی ٚ ٍ٘زػیبثذ سیزا ػلالٝٚری در عبسٔبٖ وبٞؼ ٔی٘ؾٛد ثٟزٜ
ثز ایٗ اعبط، ؽىی ٘یغت وٝ رضبیت ؽغّی افزاد ). 1(ٌزددٞب ٔیٔضبػف وبروٙبٖ ٚ در ٘تیزٝ ثبػج وبٞؼ ٞشیٙٝ
دعت وٓ، ٔذیزاٖ لاسْ اعت ثٝ عٝ دِیُ ثٝ رضبیت ؽغّی افزاد ٚ اػضبی عبسٔبٖ . ٞب إٞیت سیبدی دارددر عبسٔبٖ
 : إٞیت ثذٞٙذ
 دٞٙذ؛وٙٙذ ٚ ثیؾتز اعتؼفب ٔییبری در دعت اعت وٝ افزاد ٘براضی عبسٔبٖ را تزن ٔیٔذارن ثظ )1
 وٙٙذ؛حبثت ؽذٜ اعت وٝ وبروٙبٖ راضی اس علأت ثٟتزی ثزخٛردار٘ذ ٚ ثیؾتز ػٕز ٔی )2
رٚد ٚ احزات آٖ در س٘ذٌی خصٛصی فزد ٚ ای اعت وٝ اس ٔزس عبسٔبٖ ٚ ؽزوت فزاتز ٔیرضبیت اس وبر؛ پذیذٜ )3
 )2.(ؽٛدس عبسٔبٖ ٔؾبٞذٜ ٔیخبرد ا
ٕٞچٙیٗ رضبیت ؽغّی یىی اس ػٛأُ ثغیبر ٟٔٓ در ٔٛفمیت ؽغّی ٚ ػبّٔی اعت وٝ ثبػج افشایؼ وبرایی ٚ ٘یش 
ٞبی در ٚالغ، ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس پبرأتزٞبی اعبعی در چٍٍٛ٘ی ثزآٚردٖ خٛاعتٝ. ٌزدداحغبط رضبیت فزدی ٔی
رٚا٘ی افزاد ٚ در ٟ٘بیت تأحیز ػٕیك در رٚاثظ ارتٕبػی  -رأؼ خبعز رٚحیافزاد اس عزف ارتٕبع، عٟٓ ثغشایی در آ
ثز٘ذ س٘ذٌی خصٛصی وٝ وبروٙبٖ اس وبر خٛد ِذت ٔیٍٞٙبٔی). 3(ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ داردٚ ٘تبیذ خٛاعتٝ ؽذٜ اس ؽغُ
ٚ اس ٘ظز رٚا٘ی ربٔؼٝ  وٙٙذتز ثٝ س٘ذٌی پیذا ٔیایٗ افزاد ٍ٘زؽی ٔخجت. یبثذثٟجٛد ٔی) در خبرد اس عبسٔبٖ(ٞب ٘یشآٖ





عبسٔب٘ی ٔؼیٗ وٙٙذٜ عٝ ػزصٝ ٟٔٓ اس احغبط یب رفتبر ٔتؼّك ثٝ فزدی اعت وٝ در عبسٔبٖ ٔؾغَٛ ثٝ وبر اعت ٚ 
 :ٞب ػجبرتٙذ اسآٖ
 ٞبیؼ؛اسٔبٖ ٚ پذیزػ اٞذاف ٚ ارسػاػتمبد لٛی ثٝ ط )1
 تٕبیُ ثٝ اػٕبَ تلاػ ثغیبر سیبد  ثزای عبسٔبٖ؛ )2
 )4(تٕبیُ لٛی ثٝ ػضٛیت ٚ ٔب٘ذٖ در عبسٔبٖ )3
ٞبی دِٚتی ٚ خصٛصی وؾٛرٔب، ػذْ احغبط تؼٟذ عبسٔب٘ی ٞب ٚ ؽزوتٞب ٚ ٔؾىلات اوخز عبسٔبٖیىی اس ٚیضٌی
ؽٛ٘ذ، ٔیشا٘ی اس وٝ در عبسٔبٖ اعتخذاْ ٔیافزادی. ثٝ وبر ٞغتٙذ وبروٙبٖ ٘غجت ثٝ عبسٔب٘ی اعت وٝ در آٖ ٔؾغَٛ
ٞبی ٔبدی اس دٞٙذ ٚ در ثزاثز آٖ درخٛاعتی ثیؼ اس پبداػوبر ٚ وٛؽؼ ٚ ٚفبداری خٛد را ثٝ عبسٔبٖ ارئٝ ٔی
ٞبی ٞذف ٞب أٙیت، احتزاْ، رفتبری ا٘غب٘ی، ارتجبط ارتٕبػی ثب ٔزدْ ٚ حٕبیت رٟت دعتیبثی ثٝآٖ. عبسٔبٖ دار٘ذ
ٞبی ٔؼٙٛی را ٘بدیذٜ ٌیزد، ٞبی ٔبدی وبروٙبٖ تٛرٝ وٙذ ٚ ٞذفاٌز عبسٔبٖ تٟٙب ثٝ ٞذف. خٛد را خٛاٞب٘ٙذ
ٞبی ٔبدی ٞزٌبٜ ٞذف. ٞب ثزآٚردٜ ٘ؾذٜ اعتیبثٙذ، سیزا تٛلؼبت آٖوبرٔٙذاٖ در عبسٔبٖ ثٝ ػّٕىزد ا٘ذن ٌزایؼ ٔی
ٞب تٕبْ تٛاٖ خٛد را رٟت اٞذاف عبسٔبٖ ثىبر خٛاٞٙذ یزد، آٖٚ ٔؼٙٛی افزاد اس عٛی عبسٔبٖ ٔٛرد تٛرٝ لزار ي
تؼٟذ عبسٔب٘ی صزفب ٚفبداری ثٝ یه عبسٔبٖ ٘یغت، ثّىٝ فزآیٙذی اعت ٔغتٕز وٝ اس عزیك آٖ وبروٙبٖ . ٌزفت
حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبئُ ٔغزح ؽذٜ، یىی اس . دار٘ذعبسٔبٖ ػلالٕٙذی خٛد را ٘غجت ثٝ عبسٔبٖ ٚ اٞذاف آٖ اثزاس ٔی
ٞب، تأٔیٗ ٘یبسٞبی افزاد ٚ ایزبد اٍ٘یشٜ، ثزای ثبلا ٔٛضٛػبت ٟٔٓ ٚ ٔٛرد تٛرٝ در ٔذیزیت ٘یزٚی ا٘غب٘ی در عبسٔبٖ
   وٝ وبرایی ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٕٞٛارٜ ثز اعبط ٔحبعجبت التصبدی لبثُربییاس آٖ. ثبؽذٞب ٔیثزدٖ ویفیت وبری آٖ
٘ٝ ٔؤحز٘ذ وٝ ثزخٛاعتٝ اس ٘یبسٞبی ثزتز ا٘غبٖ در اثؼبد ٞبی ٔتؼذد دیٍزی در ایٗ سٔیپیؼ ثیٙی ٘یغت، ػبُٔ
تٛا٘ذ ٔٛفمیت ٞب در ربٔؼٝ ثٝ حذی اعت وٝ ٔیوٝ ٘مؼ دا٘ؾٍبٜثب تٛرٝ ثٝ ایٗ .ارتٕبػی، احتزاْ ٚ خٛدیبثی اعت
ایٗ پضٚٞؼ در تلاػ اعت تب ػٛأّی وٝ ٞب ٚ در ٟ٘بیت ٔٛفمیت ارتٕبع را تحت تأحیز خٛد لزار دٞذ عبیزعبسٔبٖ
رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ را در پی دارد ؽٙبعبیی ٕ٘ٛدٜ ٚ در ٟ٘بیت راثغٝ ثیٗ رضبیت ؽغّی ٚ تؼٟذ عبسٔب٘ی وبروٙبٖ 
ٞذف اس ا٘زبْ ایٗ پضٚٞؼ،  .ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز را ؽٙبعبیی ٚ ثزرعی ٕ٘بیذ
 یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽه پضٚٞؾیٚ  یٚ٘ت آٔٛسػوبروٙبٖ ٔؼب ٖیدر ة یؽغُ تیٚ رضب یراثغٝ تؼٟذ عبسٔبٖ تؼییٗ
 . ثبؽذٔی2931ثٛؽٟز در عبَ 
ٞب ثٛد وٝ پضٚٞؾٍز عؼی وزد ثب ٘بٔٝػذْ ٕٞىبری وبروٙبٖ در پز ٕ٘ٛدٖ پزعؼ ٞبی پضٚٞؼ،اس رّٕٝ ٔحذٚدیت
 .٘بٔٝ تزغیت ٕ٘بیذٞب را ثٝ پز وزدٖ پزعؼارائٝ تٛضیحبت لاسْ آٖ
 :ٞبی ایٗ پضٚٞؼ ػجبرتٙذ اسفزضیٝ
ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ تؼٟذ  .1





ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت اس وبر وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ تؼٟذ  .2
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ٞب در عبَ عبسٔب٘ی آٖ
ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت اس عزپزعت وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ تؼٟذ  .3
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ٞب در عبَ عبسٔب٘ی آٖ
ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت اس ٕٞىبر وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ تؼٟذ  .4
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ٞب در عبَ عبسٔب٘ی آٖ
ٞبی ارتمبء ؽغّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت اس فزصت .5
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ٞب در عبَ ثٛؽٟز ٚ تؼٟذ عبسٔب٘ی آٖ
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ  ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت اس حمٛق دریبفتی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی .6
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ٞب در عبَ تؼٟذ عبسٔب٘ی آٖ
ثیٗ ٔیشاٖ رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ٔزد ٚ سٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز در  .7
 . داری ٚرٛد داردتفبٚت ٔؼٙی 29عبَ 
 29ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز در عبَ ثیٗ تؼٟذ عبسٔب٘ی وبروٙبٖ ٔزد ٚ سٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی  .8
 . داری ٚرٛد داردتفبٚت ٔؼٙی
ثیٗ ٚضؼیت اعتخذأی ٚ ٔیشاٖ رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی  .9
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ثٛؽٟز در عبَ 
ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثیٗ ٚضؼیت اعتخذأی ٚ ٔیشاٖ تؼٟذ عبسٔب٘ی وبروٙبٖ ٔؼبٖٚ .01
 .داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ثٛؽٟز در عبَ 
ثیٗ عٙٛات خذٔت ٚ  ٔیشاٖ رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی  .11
 . داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ثٛؽٟز در عبَ 
ثیٗ عٙٛات خذٔت ٚ  ٔیشاٖ تؼٟذ عبسٔب٘ی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی  .21
 . داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29ثٛؽٟز در عبَ 
ثیٗ تؼٟذ عبسٔب٘ی ثب ٔذرن تحصیّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز در  .31
 . داری ٚرٛد داردراثغٝ ٔؼٙی 29عبَ 
ثیٗ رضبیت ؽغّی ثب ٔذرن تحصیّی وبروٙبٖ ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز  .41








 :ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ٌفتٝ ؽذٜ، لاسْ اعت چٙذ ٔتغیز تؼزیف ؽٛد
       ٔتأحز اس ػٛأُ ٔتؼذدی ؽٛد ٚؽغُ خٛد اعلاق ٔی ٍ٘زػ ٔخجت ٚ ٔٙفی فزد اس  ثٝ ٔزٕٛػٝ: رضایت ضغلی
   دٞذ، وٝ تٛلغ فزد ثب ٘ؾبٖ ٔی ٍ٘زؽی فزدی ٘غجت ثٝ ؽغُ اعت ٚ رضبیت ؽغّیثٝ ػجبرت دیٍز، . ثبؽذٔی
ثٝ ػجبرت وّی رضبیت . ٕٞبٍٞٙی دارد وٙذ؛ تب چٝ حذ عبسٌبری ٚعبسٔبٖ ثزای اٚ فزاٞٓ ٔی ٞبیی وٝ ؽغُ ٚپبداػ
 )5. (ٔٛرد ٘ظز رعیذٜ اعت ٞبیٞب ٚ ارسػٜدر حزفٝ خٛد ثٝ خٛاعتفزد احغبط وٙذ  ؽغّی یؼٙی ایٗ وٝ
 .رضبیت اس ٔبٞیت ؽغُ، عزپزعت، ٕٞىبر، ارتمبء ٚ پزداخت: ٌب٘ٝ رضبیت ؽغّیػٛأُ پٙذ
 .آٚردآٔٛسػ ٚ پذیزػ ٔغئِٛیت فزاٞٓ ٔی حذی وٝ ٚظبیف ؽغّی، فزصت را ثزای :ضغل 
 .ػلالٝ ٚ تٛرٝ ثٝ وبروٙبٖٞبی عزپزعت ثزای ٘ؾبٖ دادٖ تٛا٘بیی :سرپرست
 .حذی وٝ ٕٞىبراٖ، دٚعتب٘ٝ، ؽبیغتٝ ٚ حٕبیتی ٞغتٙذ :َمکاران
 .ٞب ثزای پیؾزفتلبثّیت دعتزعی ثٝ فزصت: َای ارتقاءفرصت
 .ٔیشاٖ حمٛق دریبفتی ٚ ا٘صبف ٚ ثزاثزی در پزداخت :پرداخت
 ).6(عبسٔبٖ، ثٝ خبعز خٛد عبسٔبٖٞبی یه حٕبیت ٚ پیٛعتٍی ػبعفی ثب اٞذاف ٚ ارسػ: تعُذ سازماوی
 ).7(ٞبی ٔخجت یب ٔٙفی افزاد ٘غجت ثٝ وُ عبسٔبٖ ٘ٝ ؽغُ اعت وٝ در آٖ ٔؾغَٛ ثٝ وبر٘ذثٝ ػجبرت دیٍز، ٍ٘زػ 
 
